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ABSTRAK
Limbah logam Cd dalam air tanah merupakan permasalahan yang perlu ditangani
dengan serius karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia.
Berbagai metode pemisahan logam Cd dalam air tanah telah dilakukan diantaranya
metode adsorpsi, oksidasi, filtrasi, membran dan lain-lain. Pada penelitian ini
menggunakan penggabungan dua Metode Hybrid proses â€œnano-zeolit adsorbsiultrafiltrasiâ€•.
Proses adsorpsi dilakukan dengan variasi waktu kontak sampel
adsorben, massa adsorben, pH, dan konsentrasi logam Cd. Sedangkan proses
ultrafitrasi menggunakan jenis membran PES 15 %W dengan pelarut NMP 85%W.
Hasil analisa kristalisasi nano zeolit alam Aceh menggunakan X-Ray Fluorescence
(XRF) dengan perbandingan Si/Al nano zeolit tanpa aktivasi 4,363%, dan nano zeolit
aktivasi 4,366%. Analisis kualitas air tanah terhadap kandungan logam Cd
menggunakan alat atomic adsorption Spectrophotometer (AAS) standar AA 630.
Dari penelitian ini didapat persamaan isotherm freundlich (tanpa aktivasi dan
aktivasi) nilai determinasi (R2) masing-masing 0,970 dan 0,990 lebih baik
dibandingkan persamaan Langmuir sebesar 0,673, dan 0,828. Dengan kinetika
adsorpsi orde dua semu nano zeolit tanpa aktivasi dan aktivasi R2 sebesar 0.997 dan
0,999 dengan k2 adalah 1,5312 dan 2,1907. Untuk membran jenis PES/NMP
diperoleh Lp fluks pada air murni adalah 15,364 L/m2.jam.bar dan 15,907 L/m2.jam
untuk logam Cd dengan rejeksi logam Cd sebesar 6,518%.
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